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SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Piarlo do l a M a r i n a . 
A Ti D I A R I O D E IÍA M A R I N A . 
HABANA. 
" T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Berl ín , 26 de agosto. 
D í c e s e que han fallecido del c ó l e r a 
tres individuos de l a t r i p u l a c i ó n de 
una barca que se ha l la anclada en 
el canal deErfurt; y que en N e u s s 
han fallecido cuatro atacados. 
Londres, 2G de agosto. 
A s e g ú r a s e que h a ocurrido u n a 
defunc ión de c ó l e r a á bordo de u n 
vapor que se ha l la anclado en el 
río Mosa, cerca de Rotterdam. 
Boma, 26 de agosto. 
E n Ñ a p ó l e s h a habido var ios en-
cuentros entre los huelguistas y las 
tropas de l ínea , resultando mu-
chos heridos 
H a sido reforzada la g u a r n i c i ó n de 
dicha ciudad. 
L a s principales cal les e s t á n ocu-
padas militarmente. 
Se han efectuado m á s de mi l arres-
tos. 
Nueva York, 20 de agosto. 
Por los datos racibidos hasta aho-
r a sobre el c i c l ó n que acaba de azo-
tar los E s t a d a l del Nordeste y la re-
g i ó n oriental de la A m é r i c a Inglesa , 
se sabe que han perecido ahogadas 
unas 5O .yersonas. 
Nueva York, 2G de agosto. 
S e g ú n noticias recibidas de Méj i -
co, a s e g ú r a s e que h a sido m u y con-
s iderable el n ú m e r o de muertos y el 
de heridos en los combates que se 
h a n librado entre las dos partidas 
r i v a l e s del Es tado de Coahui la . 
Nuevé l o r k , 26 de agosto. 
E l J l e rah l publica u n despacho de 
la R e p ú b l i c a Argentina, en el que 
se dice que reina al l í la mayor alar-
ma, á causa de la c o n v i c c i ó n que se 
tiene de que existe una vasta cons-
p i r a c i ó n contra el gobierno. 
Boma, 26 de agosto. 
T e l e g r a f í a n de Ñ á p e l e s que las 
Londres, agosto 25. 
Aürtíaar «Je remolacha, á 14:i2i. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 17i4ie 
Ideai regular reflao, á l i i S . 
CoHsolidados, & 97 7|16, ex-iater(5s. 
Desoueuto, Banco de Inglaterra, 6 por 10 .̂ 
OsatTO por ciento español, íl 61i , ex - l i te» 
P a r í s , agosto 25. 
Renta, 3 por 100, á 99 francos 87J cts,, ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l ar t ículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.j 
Publica hoy L a Unión Constitucio-
nal xma carta de su redactor-corres-
ponsal madr i leño , en la cual hay un 
pár ra fo , dedicado á describir la situa-
ción polí t ica, que termina así : 
" escarnecidos los ideales del gu-
bernamental part ido de U n i ó n Cons-
t i tucional de Cuba; nombradas contra 
su voluntad las autoridades que han 
de cuidar de la igualdad nacional, 
todo indica ó induce á creer, como an-
tes decía, que va á pasar algo, que su-
cede algo, y que ese algo es contrario á 
la voluntad del pa ís . 
Dígasenos ahora si no tenemos de-
recho á repetir las palabras de Oló-
zaga." 
A repetirlas, no; íi parodiarlas, sí; 
porque ahora ni la Reina n i el pa í s co-
rren peligro alguno, como cuando Oló-
zaga entonaba su célebre Salve. 
¡Dios salve á la reacción! ¡Dios sal-
ve al caciquismo! 
He ah í la única Salve que e s t a r í a 
bien en labios del redactor-correspon-
sal de L a Unión. 
Por lo demás no deja de ser curioso 
é lo de que "las autoridades que han de 
cuidar de la igualdad nacional" (?) no 
deben ser nombradas contra la volun-
tad del part ido de Unión Constitucio-
nal; porque si el partido de U n i ó n 
tropas no han logrado amedrentar á ! Constitucional hubiese de nombrar el 
los huelguistas, y que é s t o s e s t á n I Gobernador General de la Isla y de-
cometiendo toda clase de excesos \ más autoridades encargadas "de cui-
e n los suburbios de la ciudad. dar de la igualdad nacional", que á 
Londres, 2G agosto. \ tanto equ iva ld r í a el no poder nombrar-
S e g ú n los telegramas oficiales, la '' las contra la voluntad de dicho par t í -
epidemia del c ó l e r a decrece en Ga- ; do .á qaé qi l0dar ía reducida lasobera-
l i tz ia y en H'.mgría; pero, s e g ú n los i - - ¡ i -x o -vr ' i i 
deSpachospart icu lares , la epidemia! üia-1,3lanaC1Ón? ^ 0 Seria el Verda' 
aumenta lenta, pero de una manera 1 c*ero soberano de esta Isla el part ido 
constante, en las comarcas mas po- Unión Constitucional? bladas de ambos estados 
fELEüíCAMAS COBÍERCIALKN, 
Nueoa~ York; agosto 26, d la 
<5i de la ta rde j 
Oaaa» e^pufiAtas, ú 916.76. 
Centenes, á !H.85. 
Üeoe^euto pape! coraercla!, 60 div.. 4 8 . 1 
12 po; c i o i t O . 
Cnaillossobro i«)udre>., GOdiv. (bananero» 
á $4 .$ l i . 
? toin s o l í r e l 'aría, 00'Uy. (bauipícros}, A ' ' 
frftjjffií- 22, i 
QSQÍVX:, rtxhtr&úob ña Jos Estado? VrAics, 
£>or c fen fo, á 1124, .bttíríR. 
^texüTíftitrart, n. 1 0 , pol. ftíj, & Si. 
Itaffi! :? á ÍKtMi refino, do R í? 5^. 
üüficar do miel, de 2f ú 21. 
üIí95«sdRCTBJjfi, ea homjw, n o i " i E a ; . 
E l incrcadíf, sostenido. 
VENMIIOH? 10,600 saca- de aífloer. 
íiicia: J,Oao bocoyes de azúcar. 
¡Y quienes as í desbarran, quienes 
llegan á pretender que se le reconozcan 
derechos que e s t á n reñ idos con la sobe-
ran í a de E s p a ñ a en Cuba, se atreven á 
llamar autonomistas á las reformas del 
Sr. Maura y malos españoles á los que 
las defendemos! 
i Copia el mismo redactor-correspon-
' sal, de uu periódico madr i leño lo que 
i sigue: 
1 ! "Nos consta de una manera positiva, 
, i (pie el M a r q u é s de Monroig, amigo 
y muy caracterizado del Ministro de 
entramar, no aprueba del todo el nom-
i braniiento del General Calleja para el 
i e levadís imó cargo de Cap i t án General 
; de la Gran A n t i l l a . " 
! Y lo comenta de esta suerte: 
" V é a s e , x>nes, cuál es la si tuación po-
lít ica de E s p a ñ a , cual el motivo ó la 
á recordarnos una y mi l veces l a tan 
citada frase de: "¡Dios salve á la pa-
tr ia! ¡Dios salve al pa ís !" 
Pero no crean nuestros lectores que 
necesitamos tomamos el trabajo de re-
chazar esas apreciaciaciones, porque el 
mismo redactor - corresponsal dice á 
reng lón seguido: 
"Pero esfuerza hacer una aclaración, 
en honor de la verdad y de la impar-
cialidad. 
E l Sr. Marqués de Monroig, á quien 
he leido el suelto antecedente, para re-
cabar una autorización que le diera 
m á s fuerza, me ha dicho que no es cier-
to que él censure el nombramiento del 
Sr. Calleja." 
Pues entonces ¿por qué ha entonado 
la Salve el redactor-corresponsal? 
Como se ve, no son muy razonadores 
n i muy lógicos nuestros reaccionarios; 
pero en cambio son muy graciosos, y 
v á y a s e lo uno por lo otro. 
" Y , ya que hablamos de sincerida-
des, dice para terminar su carta el re-
dactor-corresponsal de L a Unión, voy 
á consignar otra que á propósi to del 
mismo asunto le oí al Sr. V é r g e z , y con 
la cual da ré por terminada mi tarea. 
—¿Qué le parece á Y . el nombra-
miento del general Calleja1?—le pregun-
taron en los pasillos del Congreso. 
—Muy bueno y muy acertado. 
—¡Houibre! ¿Pues uo ha sido usted 
uno de los que más trabajaron para de-
ponerlo de ese mismo cargo cuando lo 
desempeñaba la otra vez? 
—Sí señor; pero aquello fué una equi-
vocación, (Auténtico.) 
—¡Yérgez es un sabio!—gritó alguno. 
—¿Por qué? 
—Porque es de sabios cambiar de 
opinión." 
¿Quién lo duda? ¿Acaso L a Unión 
Constitucional sigue creyendo, como á 
raiz de su fundación, que las ideas de 
la Izquierda son perniciosas? 
Si así lo creyese á buen seguro que 
no es ta r ía colaborando en sus colum-
nas el Sr. González López. 
Esto á parte de que cuando estuvo 
aqu í la otra vez el Sr. General Calleja 
no pensaba nadie en reformas; y ahora 
de lo que se trata es de que el nuevo 
gobernante es té completamente identi-
ficado con el pensamiento reformista 
del Sr. Maura, como le sucede al señor 
General Calleja. 
Los adversarios de las reformas tie-
nen horror á todo lo que huela á auto-
nomista. 
Pero esto no es óbice para que tra-
ten de hacer mon tón echando mano de 
los autonomistas más decididos. 
Yéase en prueba de ello lo que dice 
hoy E l P a í s : 
"Hemos recibido una carta de don 
1 Francisco Yichot y Alfonso en que es-
! te, como autonomista consecuente, pro-
i testa contra la inclusión de su nombre 
entre los de los individuos que forman 
el Comité derechista en Arroyo Naran-
!jo, queha visto la luz en L a Unión 
Constitucional. Queda hecha esta recti-
ficación en honor de la consecuencia 
pol í t ica del correligionario que la soli-
cita." 
PARTIDO REFORMISTA. 
Comité Ejecutivo Central. 
BARRIO DEL PILAR. 
Acordado que hoy sábado 26 del ac-
tua l á las ocho de la noche tenga efec-
to en la casa n? 306 de la calzada del 
Monte la j un t a de nuestros correligio-
narios de este barrio, con el fin de 
constituir el Comité reformista, se a-
nuncia para conocimiento de los mis-
mos, suplicando la puntual asistencia 
de todos los vecinos adictos á las refor-
mas del Ministro de Ultramar, señor 
Maura. 
Habana, agosto 24 de 1893.—Por la 
Comisión: E l Secretario, LJ. Dolz. 
BARRIO DEL LÜYANÓ. 
Con el fin de constituir el Comité lo-
cal Reformista de este barrio, se ci ta á 
todos los electores y vecinos del mismo 
que simpaticen con las reformas inicia-
das por el Ministro de Ultramar, Sr. 
Maura, para que concurran el domingo 
27 del actual á las doce del dia, á la 
casa calzada de L u y a n ó n? 25 donde 
t e n d r á efecto la junta . 
Habana, agosto 5 de 1893.—Por la 
Comisión: E l Secretario, LJ. Dolz. 
TÉRMINO MUNICIPAL DEL CANO. 
Acordado que el día 27 del actual 
á las dos de la tarde tenga efecto la reu-
nión de nuestros amigos de dicho térmi-
no municipal, con el fin do constituir el 
Comité local del Partido Reformisra, s& 
suplica á los vecinos del expresado tér-
mino que simpaticen con las reformas 
iniciadas por el Excmo. Sr. Minis-
tro de Ministro de Ultramar, se sir-
van concurrir el d ía y hora expresa-
dos al salón de la Sociedad de Instrao-
ción y Eecreo " L a Concordia", sitaadEo 
en la calzada Eeal de Arroyo At enas 
núm. 33. A l acto as is t i rá una Comisióa, 
del Comité Ejecutivo Central. 
Por la Comisión, 
E . Dolz. 
Comité Reformista de la Macagua. 
Presidentes Jionorarios. 
Excmo. Sr. D . Emeterio Zorr i l la . 
. . D . Adolfo Sánchez de A r -
cil la. 
Presidente efectivo. 
D . Manuel López Laza. 
Vicepresidente honorario. 
Utmo. Sr. D . Francisco E,. Maribona-
Yicepresidente efectivo. 
D . Miguel Pascual Bailador. 
Secretario. 
D . Fé l ix González. 
Vicesecretario. 
D . J o s é Guardado. 
Vocales. 
D . Juan Bautista Micheíena. 
. . Facundo Gómez. 
. . Tomás León. 
. . Manuel Alvarez. 
. . Nicasio Arias . 
. . Telesforo F e r n á n d e z . 
Recomendamos nuestro completo surtido de cas imires ingleses 
a 
I l l a 
¡ p r i m e r orden. 
SASTRERIA itein y C* 9 2 , A g u i a r , 9 2 , 
NOTA.—Nuostras ventas a l contado, y las personas no presenta-
das garant i zarán sus encargos. 
C 1319 78a-8A 
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á $2.50, á $4 y á centén. 
á doblón, á centón, á media on?a y á dos centenes 
10099 
á $1.16, íí $1.73, á $2.30, á $3.45 y $4.60. 
4a-23 
^1 
de Seda China, Alpaca jaspeada, Alpaca gris y Seda vegetalj 
.A. S 2 I T .A. S 4 . 2 o . 
CONFECCION D E L PAIS . FRESCOS Y E L E G A N T E S . 
H A Y - D E T O D A S M E D I D A S E N 
c e 
28, SAN RAFAEL, 28. 
üCSHik DES 3LOB CACHITOS. 
C 1211 alt lla-2 
feSSa? 
Digno es do verso este surtido de novedades, ei que se detaíia á precios simiamente módicos. 
Tomás Lancha. 102, Agmar5 102. 
''.•^rtlsca í WUeoi), ea tercerola», d e i í l . G » razón par t i cu la r í s ima d é l a s reformas, 
' & noiuiuáL y c u a j e n ñn, la act i tud y opin ión de 
'fariña patént Minnesota, $4.80. la prensa madri leña: todo*lo que viene 8a-16 
S O I 26. 
Quinta jemesontaciÓB de la zarzuela de gran eapectfioaVo eu 3 actos y 15 «soaaroBj UíiUada o í - j 
WÍÜlSt. ¡SSSSi « P 
IEDAD ARTISTICA DE 5 
rS^EMPEZAKA A LAS OCHO. C 1H89 
FIJNCiON C O R R I D A . 
S-18 
Para esta obra el notable pintor escenógrafo D . M i -
guel Arias ba pintado 13 magníficas decoraciones nue-
vas, se ba confeccionado un lujoso vestuario y un es-
pléndido atrezzo. 
Por falta de avenencia con el señor rematador del AR-
B I T E I O D E LETREROS, se suprimen los anuncios de 
los espectáculos por raedio de cartolones. 
XJO es^sin duda l a que a m i ó , vendiendo á precios de verdadera ganga, e l gran a l m a c é n de p e l e t e r í a IEGXJ Z B - A - S J l L E j r 
X J S T Q - I J I E I S , s i tuado en l a ca l le de S a n Hafae l e squ ina á I n d u s t r i a . 
, « « . « . « « « í s i í t o t a c i s S U Í S e ^ . i s i i S í a . C á c í . í » GGZÍ UUL x w w a . ^ WÍAJÜS. «AA AW» ÍJA^WAW», ^ ^ m . v***,* 
a a en s u s grandes a l m a c e n e s á l a s n u e v a s r e m e s a s de novedades que s u s Represen tante s en E s p a ñ a , F r a n c i a , -Ale-
m a n i a y los E s t a d o s - U n i d o s le r e m i t i r á n por los p r ó s d m o s vapores c^rreos. 
T a m b i é n se r e a l i s a n 4 , 0 0 0 m a l e t a s f inas , á precios de verdadera ganga. D e p ó s i t o de paraguas , a l fombras , col« 
« n o n e t a s , p lumeros , &c., &c. 
mm Juan Doinensaiuz. 
J u l i á n Rodr íguez Per t i ra , 
Reni'gio Secada. 
. . Jo sé KclMudí. 
Suplentes. 
D. Mannol González Feijóo. 
. . Pedro K.-drí-rucz Pérez . 
. . Fé l ix I\í.'iiéndez. 
. . Camilo González. 
J o s é M " León. 
J o s é A r i ¡s. 
Comité Reformista <!e Guanábana. 
Fresidentes Honorc.ríos. 
Excmo. Sr. D. A r t u r o Amblard . 
ÍÍ u 6 Tibureio Bea. 
Presidente 
D. Francisco Milian Su ir^z. 
Vicepyesídrn'e. 
D. Juan Fraujiscu Rodr íguez Re^ e-1. 
Secretario. 
D. J o s é de C. Paiomipo. 
Vicesecretario, 
j y . Celestino Mart ínez . 
Vocales. 
D. Francisco Miliau Barrera. 
Pedro Acebedo. 
. . Pedro Mesa. 
. . J o s é Cruz. 
, . J o s é de Castro. 
Pedro Bhinco Barroso. 
Juan Ahneida Suarez. 
A g u s t í n Cuervo. 
. . . Ricaido Villar. 
Pedro Faicón Marrero, 
. . Juan Castellanos. 
Antonio Garc ía . 
. . An t imio i i ivero. 
Antonio i iodríguez. 
. . ^ P a t r i ü i o AtoíéidSi 
Francisco Medina. 
G u a n á b a n a , agosto24 de 1893. 
t j O1 inri 
DnÉtls !os Fabncaotes de Tabacos 
A las 7 i de la noche de boy, y en los 
salones del Centro de Asturiano, cele-
bra Junta general reglamentaria la 
U n i ó n de los Fabricantes de Tabacos. 
E n dicha Junta se t r a t a r á n asuntos 
de la mayor importancia, relacionados 
con los intereses de la industria, y se 
c u b r i r á n por elección las vacantes de 
Vocales que existen eu la Di rec t ivá , 
t ino de industriales que elaboran boja 
r de Vuel ta Abajo y dos de los que ela-
boran hoja de partido. 
E l Sr. D. Eduardo Bellido. 
Afectados dolorosamente por el su-
ceso, dimos la noticia escueta del sen-
sible fallecimiento de este caballero y 
digno comerciante de Matanzas, socio 
de la respetable casa de Bellido y ó " 
.Esperábamos los per iódicos de Matan-
zas con pormenores sab ré tan infausto 
suceso, y solo recibimos boy la Aurora , 
que en su "ú l t ima hora" contiene lo si-
;guiente: 
" A las cinco de esta tarde, (24) y á 
la hora en que se d isponían á sentarse 
á la mesa los empleados y dependien-
tes de la casa bancaria de los Sres. 
Bea, Bellido y Crt oyeron una detona-
ción de arma de fuego. 
Inmediatamente se levantaron y co-
rrieron á las habitaciones altas y á la 
vis ta de todos se p resen tó un horroro-
so cuadro. 
Sobre una cama se hallaba ya cadá-
ver el respetable Sr. D . Eduardo Be-
llido", uno de los principales socios de 
l a mencionada casa. 
Su hijo el joven D . Eduardo Bellido 
y León, cajero de la casa, que fué de 
los primeros que llegaron al lugar del 
suceso, fué ta l la impres ión que recibió 
a l ver á su |)adre b a ñ a d o en sangre y 
Sin vida, que sufrió un fuerte ataque 
de enajenación mental que muchos 
hombres eran pocos á contenerlo. 
E s verdad que este hijo adoraba en 
SU padre y no nos e x t r a ñ a que se haya 
Vuelto loco en aquellos momentos, el 
golpe no pod ía ser m á s rudo. 
A la aglomeración de gente la casa 
C6rró sus puertas. 
Acudieron la autoridades, médicos, 
amigos, etc." 
k5. 
Por Real Orden de 18 de ju l io últi-
mo, le ha sido concedida la cruz de se-
gunda clase dei Méri to Mi l i t a r con dis-
t in t ivo blanco y pensión del 10 por 
ciento del sueldo de su actual empico, 
al Teniente Coronel de la Ouardia Ci-
v i l , Jefe de Pol ic ía y Orden Públ ico 
D. Emil io de E i ías y Ortega. 
E l S'1 D Mario Echarte y Alfonso 
nos participa que se ha usado indebi-
damente de su nombre al enviarse a 
varios periódicos cartas con su firma 
falsificada, diciendo que aceptaba los 
billetes del Banco E s p a ñ o l con pr ima. 
Maestranza de Aitillería. 
En tre los pasajeros del vapor correo 
Alfonso X I I &é cuenta, como hemos a-
niinciado, el ilustrado teniente coronel 
de A r t i l l e r í a señor don Pedro Casaus, 
el cual viene á encai giose .de la Jefa-
tura del Deta l l y S u h d i u c e i ó u de la 
Maestranza del arma*, p^ra las que ha 
sido nombrado por eJ Gobierno deS.M. 
HONHAS. 
Ei martes 20, á las 8¿ de la m a ñ a n a y 
en la iglesia de. Muestra Señora de la 
Merced, se celebrarán solemnes honras 
por el eterno descanso del-alma del se-
ñor D . Gumersindo Sorra y Rnnrich, 
ant iguo y respetable comerciante que 
fué en esta plaza, fallecido reciente-
mente en P a r í s . 
F O L L E T I N . 84 
ISPilA M CHICÁ&O, 
Por los periódicos de Madrid vemos 
que el ministro de Fomento Sr. Moret 
y Preudergast lia dirigido al Presiden-
te del Fomento de la Producción Na-
cional de Barcelona, este interesaote 
telegrama: 
"Teago el gusto de comunicarle, pa-
ra conocimiento y satisfacción de los 
industriales catalanes, las noticias que 
acabo de recibir del delegado de Espa-
ñ a en la Exposic ión de Chicago. Díce-
me este, que nuestro país ocupa lugar 
d is t inguid ís imo en la Exposición, debi-
do principalmente á la manutactura, y 
en especial á la exedencia de los teji-
dos de lana presentados. E n una reu-
nión del Jurado, el comisario general 
de Aus t r i a manifestó públ icamente que 
en el examen hecho con toda seriedad 
por el Jurado y peritos aus t r íacos y 
alemanes, la exposición española de te-
jidos de lana quedó calificada como la 
segunda, siendo sólo inferior á la de 
Inglaterra, y muy superior á cuanto 
han presentado Francia, Alemania, 
Aust r ia , Bélg ica y los Estados Unidos. 
Ufo habiendo más que una sola clase 
de premios, esta dist inción es honrosí-
sima. Como consecuencia natural de 
la bondad de la Exposic ión española, 
en el Jurado se nos ha dado una presi-
dencia de las .siete que se han asignado 
á En ropa, cuatro vicepresidencias y 
una secre tar ía . Estos puestos e s t án re-
partidos de Ja manera siguiente: la 
presidencia del Jurado para los vinos, 
las vicepresid<Micias para Bellas Artes, 
Transportes, Artes económicas y Artes 
liberales, y la secretar ía para Minas. 
S í rvase V . S. dar a estas noticias toda 
la publicidad que el gobierno desea 
tenga.7' 
Regis t rémos las una vez m á s con sa-
tisfacción, como prueba de un triunfo 
alcanzado por nuestra querida patria 
en las artes de la paz y en las porfías 
del progreso. 
CROUICA G - M B E A L 
A las cinco de la tarde de ayer se 
fué á pique al costado del vapor M . L . 
Villaverde, la lancha Mar ía , de la pro-
piedad de D , José González P r ó , la 
cual conducía trasbordo del vapor na-
cional Ciudad Condal, procedente de 
íTueva York , con destinos á los puertos 
de Gibara, M a y a r í y í fuevi tas . 
A estas horas se es t á extrayendo di-
cha lancha por los aparejos del M . L . 
VUlaverde. 
Esta m a ñ a n a en t ró en puerto el va-
por americano Mascotte, con la corres-
pondencia de los Estados Unidos y 
Europa. También ha entrado proce-
dente de Santa Cruz -de las Palmas, la 
barca Tr iun fo, con 9 pasajeros. 
U T E M A DE 1 H O B L E 
( C A D E N A D O R A D A ) , 
N O V K L A O R I G I N A L DB 
F I E R R E SALES. 
(EaUobra, put^cada por " E l Cosmos Editorial,' 
N halla do venta en la "Galería Literaria", de la se-
l l o » Tiuda de Po¿o é kijos. Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Cierro los ojos en lo que se relaciona 
con vuestra condneta, os dejo l ibertad 
para v i v i r con vuestras queridas 
'Pero dejadme mi hija Si no, estoy 
dispuesta á luchar, pero á luchar frau 
camente contra vos y contra G a s t ó n . 
¡Habé is querido darme á conocer vues-
t r a voluntad, y yo hago conocer la mía! 
Mientras Genoveva hablaba. Cand í a 
tarareaba por lo bajo; por fin dijo: 
—Todo eso es charla; creí que estaba 
oyendo á vuestro abogado 
—¡A m i abogado! 
—Indudablemente. Puesto que em-
pezáis á echarme en cara que tengo 
queridas, es que no andamos lejos de 
divorcio. D e s p u é s de todo, es lo mejor 
que debemos hacer, puesto que no nos 
entendemos. Y si vos no lo in t en tá i s lo 
i n t e n t a r é yo. Ya sé que no tengo razón 
y que no me t r a t a r á n muy bien ante el 
rr ibunal del Sena Pero por muy 
grandes que sean mis faltas, no llegan 
á las vuestras, porque yo no he enga-
ñado á m i mujer en el domicilio conyu-
gal y vos ¡vos reeibís á vues-
tro amante en mi casa! 
—¡Mi mi amante! ¡Ab, supongo 
que no creeréis semejante infamia! 
—¿Qué importa que no lo crea, si 
puedo probárse lo á los jueces? ¿Qué 
importa que no lo crea, si puedo pro-
bar á vuestra hija que sois indigna del 
respeto que os tiene, que sois la queri-
da del m a r q u é s de Marignac? Tendré 
gran cuidado al mismo tiempo, de no 
soltar n i una palabra que pueda hacer 
comprender á Blanca que no es mi 
hija; me habé is abierto los ojos, y no 
quiero perder el predominio que sobre 
ella tengo. ¿Y creéis que os pe rdona rá 
el haber faltado á vuestros deberes 
cuando t e n é i s ya una hija casadera? 
—¡Ah, basta! ¡Salid de mi cuarto. 
¡Ya me habé i s insultado bastante! 
¡Poco os quer ía , pero acabá is de ha-
cerme perder la poca estima en que os 
ten ía ; oid, y oid bién; ¡ jamás, j a m á s h e 
dejado de ser honrada! 
—Los criminales empiezan siempre 
negando, es su s i s tema—contes tó tran-
quilamente el ba rón . 
Y descolgando un Cristo de acero 
suspendido á la cabecera de la cama, 
la dijo: 
—¡At reveos á ju ra r sobre este Cris-
to que no amáis al m a r q u é s de Marig-
nac! 
Genoveva tembló y se q u e d ó muda. 
—¡Lo veis!—dijo Cand ía triunfante, 
COEEEO NACIONAL. 
j Por la v í a de Tampa recibimos pe-
' r i odióos de Madr id con fechas hasta e! 
10 del actual. He aquí sus principa-
^es noticias: 
¡ Bel 9. 
Vitoria 8-
! Ai tenerse hoy noticia de que la capitali -
! dad militar no rt sidirá en esta_ población 
' se amotinó el vecindario y obligó á todos 
; los comerciastes 6 induetriale-s á que cerra-
, ran fus oftablecimkutos. 
En el teatro se suspendió la función cuan-
do entraron en él los amotinados. 
Comieioues del Ayuntamiento y de la D i -
• putación salen para San Sebastián con ob-
I jato de suplicar á la reina que no firme el 
I decreto referente á las capitanías gene-
, rales. 
I La opinión pública está muy excitada. 
( Las corporaciones dimitirán si no produ-
jeran el apetecido resultado las gestiones 
| que se hacen para que la capitalidad mili 
j tar continúe en Vitoria. 
El ministro de la Guerra supo lo que o-
curria en Vitoria por un telegrama que le 
entregaron al detenerse en Venta de Baños 
el tren que lo conducia á esta ciudad. 
Primero se tuvo noticia de que se cele-
braba una maniíestasión ruidosa para pro-
testar contra o! infirmo omitido por la Jun-
ta Consultiva de Guinra en el asunto do las 
capitalidades militares. 
Después llegaron noticias más alarman-
tes. 
Se decía que habían sido cortados los hi-
los telegráficos de la estación de Vitoria, y 
que las gentes esperaban el tren que nos 
conducia en actitud intranquilizadora. 
De estos pormenores sólo tenían conoci-
miento el general López Domínguez y las 
personas que íbamos cerca de ól. 
Los demás viajeros que conducia el ex-
preso nada absolútameoto eoepechaban de 
lo que ocurría. 
A l detenerse el tren los grupos comenza-
ron á silbar y á proferir gritos de amena-
za. 
Desde los coches de tercera del tren des-
cendente, salieron también silbidos, gritos 
y mueras. 
Los lindes de la vía estaban llenas de 
grupos que agitaban palos. 
Entonces el ministro do la Guerra abnó 
la ventanilla con ademán enérgico. La r e -
suelta actifud del general López Domínguez 
impuso silencio á los que vociferaban. 
El capitán general interino dió entonces 
un ¡vivaal rey! que fué contestado por to-
dos los que estaban en la estación. 
Pocos segundos mas tarde el g^6™! ^ 
pez Domínguez se dirigió á la multitud oi-
ciendo: 
< Alaveses: Extraño tal actitud do protes-
ta en un pueblo que tan ras pruebas ha da-
do de sensatez y patiiotisrao. 
"Las necesidades del país exigen el sa-
crificio de todos para que podamos salvar-
nos de la grave cr sis económica que aiiige 
á la nación. 
"Con esta misión hemos vonido al poder 
les individuos del partido liberal, y ja cum-
pliremos porque así lo exigen principalmen-
te las supremas necesidades de la patria. 
"Nosotros formamos el gobierno de la 
nación entera y no de esta ni de aquella re-
gión solamente. . 
"Vosotros, que habéis sido siempre les 
primeros en el sacrificio, no abandonéis la 
actitud de siempre por un quebranto que en 
todo caso sería pasfijero. 
"Además, es inexacto quo y - lleve a la 
firma de la reina ninguna disposición refe-
rente á las capitalidades militaros. Esto a-
sunto no está todavía ultimado por la Jun-
ta Consultiva de Guerra. 
"Calma, pues, y prudencia, que el gobier-
jamas cederá á imposiciones ni á distur-
bios." 
Algunos de los que oyeron al general le 
aplaudieron, pero otros silbaron furiosa-
mente. 
El tren partió con precaución por la líuca; 
custodiada durante algunos kilómetros des' 
pues de Victoria por fuerzas militares. 
San Sebastian 9 (1 madrugada.) 
El tren que conducía al general López 
Domínguez liegóá esta con notable retraso 
par haberse detenido en Nanclares hasta 
que quedó la vía expedita. 
Fué recibido en la estación por las autori-
dades civiles y militares, jefes y oficiales do 
la guarnición,"generales que so encuentran 
en esta v varios diputados y senadores. 
También esperaban el capitán general do 
las Vascongadas y el ministro do Marina;, 
el general conversó con estos dándolos 
cuenta de lo ocurrido á su paso por Vito-
ria. „ , , . , 
A las tres de la tarde f ióa oalacio y des-
pués de cumpiimentar á-la roina, puso á. la 
firma los dcantos ascendiendo á tómente 
general al señor Ahumada; á general de di-
visión á los señores L^ón y Cappa, y a ge-
nerales de brigada á lo» coronóles do infan-
tería Sres.. Illana, Coronel!, Bazán, Ramos 
Navimo y Valenzuebi; al de caballería Sr. 
M ikenna y al de ortillcríaSr. Cabello. 
El ministro regresará el jaóves á Madrid. 
Hoy almorzará con la reina. 
—Durante la tardo ele ayer cireularon ru-
mores de haberse alterado el orden pisco 
monos que en media España. 
Los periódicos recogían aaoche estos ru-
mores designando á Valladolid, Pamplona, 
La casi totalidad de las mantecas que se venden en Cuba es tán ado-lteradas 
v algunas con sustancias perjudiciales á la salud. 
E l que quiera, pues, evitarse enfermedades y que los alimentos con que se 
nutre tengan el sabor delicado que resulta del uso de verdadera'manteca de cer-
do, debe comprar ese ar t ículo en LA. T I N A , Peina 21, ó en-sus dos únicas bu-
cursales establecidas en Acosta, esquina á Compostela y o u G-uanabacoa, Pepe 
Anton io número 30. 
Las latas en que está envasada dicha, manteca se distinguen por »na eti-
queta circular de oapel verde, en el que es tá litografiada la marca comercial de 
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A d e m á s de ser mejor nuestra manteca, las latas cont iéhen 'máS'Cántis í id que 
las otras marcas. Compárese tanto en calidad, como en peso^ y se vesá cuan 
ventajosa es la do la marca L A V l ^ A en todos conceptos. 
También vendemos la marca SOL á los mismos precios. 
P í d a s e la nota de precios de víveres en Peina 21. L A V I ^ A y sus- sucur-
sales reciben como OEO el billete del Banco E s p a ñ o l en pago de sus ven-tas. 
c u . . 4-26-
E l lunes 2 8 del corriente t e n d r á efecto e l sorteo de los dos 
qne dejaron de ri farse e l p a s a d o lunes , á c a u s a del ms&l tiemipa en l a 
E l X J X T ^ E S h a b r á gran s u p o s i c i ó n de a r t í c u l o s n u e v e s l legados 
por los ú l t i m o s v a p o r e s . 
F i g u r a s de B I S C T J I T y M A l T O I L I O i v,; C E N T H O S M A G - N I P I -
B ^ C ^ H A T ; P E . Q T J E M C S M ' C J ^ B X . E S P J L H i i C A B A -
O X i E C ; H E L O J E S E X . S G - A H I T I S I M O S D E P A H E D Í B B Q M C E S ar-
t í s t i c o s y u n a inf in idad de a r t í c u l o s de m.i ¡.che gusto y f a n t a s í a . 
X X A . B B s c o x o i s r z B s zois s ' s i r s o O J I J r : n A . " \ " O S 
h a n s ido repletas nuevamente de u n no^f . s imo y variado surtido en to-
da s u e x t e n s i ó n . 
^ I T I B O ^ E l lote 1 F E B D E cgae ti a taba por recoger, procedente 
de l a r i ta del J J X J l & S u S 7 y que p r e m i ó j e l n ú m e r o 24, C U Q O S U suerte y 
f u é entregado á D o ñ a V a l e n t i n a S a r a c h a g a , S a n L á z a r o i © 7 . 
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—¡Amáis á ese hombre apasionada-
mente! Quizás por temor á vuestra com-
eiencía os res i s t í s a ú n á vuestros de-
seos ¡Pero en el fondo de vuestra 
alma deseáis sucumbir! Todo P a r í s 
cree de t a l manera que sois su querida,, 
que la otra noche la marquesa de M-a/ 
rignac os ha insultado públ icamente , ó-
hizo bien; ¡una mujer hondada no pue-
de recibir en su casa á la querida ds 
sn nieto! 
—¡Callaos callaos por favor! ¡'Le-
do cuanto decís es abomiinable? 
—íTo, ciertamente; es la af i rmación 
de un hecho que me encolerizó prime-
ramente, pero ante el cual he tenido la 
filosofía de callarme. No me liabeis 
amado nunca, y con vuestra fckddad 
habéis acabado por arrojarme Ú8> nues-
t ra casa. Os imag iaába i s entonces que 
el amor no exis t ía para vos; os- cre ía is 
soy manco coa la es pada en la ma-
no! 
Y el b a r ó n se d i r jgía á Genoveva, 
rojo de i ra , con- los p años crispados y 
en a d e m á n amemazsv lor, Genoveva re-
fcrocedía inst i i i t ivAr jente hasta que 
t ropezó con el leeW entonces C a n d í a , 
cogiéndola potr laa ' muñecas la obl igó á 
arrodillarse.. 
—¡Pero á pesar de todo soy bueno, 
y no qmero.qnio í i Ini iado sea nadie 
desgraciadoy ex; j o ún icamente que se 
me obedesca! M a ñ a n a a n u n c i a r é á 
Blanca q im l a f l0y á Gast6ll e 
so; y vos sois - quien ]a h á de [ l e c k l £ á 
aceptarlo. , 
—¡JamásL >¡Jamás!—Murmuró Geno-veva. 
—N9.asgs j s oso 8jn sab(,r j 
o s d a m ea cambio. Porque si bien es 
vieja cuando estais-aftnHeoa | S f á T C f f . t c s ' ^ f ^sVeS 
¡iNi divorcio! ¡ni duelo! 
vuestro camino un h o m b r e a n h é r o e 
de novela, y le habé is amado! Yo be 
debido ser evidentemente el m á s cul-
pable, puesto cine no he sabido conse-
guir que me améis Este es el he- I 
cho, claro, indudable, y yo debo t o -
mar una d e t e r m i n a c i ó n . Vamos á vor, i 
querida v . ía ; ¿debo eatabUr una de-
manda do divorcio1?,... jíTo, verdad? I1 
Pues "bien, por piedad, por vues t ra ! 
hij?^ evitemos el e s c á n d a l o . ¿Sin duda 
de Maxi gnac. 
S S ' ^ ^ P 1 ' 6 ^ p a r a vos y para mL 
iíeiMa s elegir entre vuestra hija y vues-
fcra a mante. .y vuoa 
O a n d í a salió. 
X V . 
P L A N E S ABORTADOS. 
Geuoveva permaneció mucho tiempo 
inmóvil , sin poder n i dormir n i retiexio-
desper tó , era ya muy entrado el dia. 
Blanca estaba cerca del lecho. 
—¿Qué bien habé is dormido mamá? 
¿Soñábais cosas muy hermosas? 
—¡Sí, era muy feliz, porque lo eras 
t u también! 
,—¡Pe ro la realidad so aparta casi 
siempre de los sueños!—murmuró Blan-
ca tristemente. Comprendí esta noche 
que r e g a ñ á b a i s con m i padre por mí. 
—¡Dios m í o ! - e x c l a m ó Genoveva in -
corporándose , en el lecho, spero has 
o ido? . . . . 4 
—He oido ruido, sin poder compren-
der lo que decíais, porque no he tenido 
valor para levantarme de la cama; la 
abuelita vino á mi lado y las dos tem-
b lábamos de miedo Comprendía-
mos que mi padre os martirizaba, y co-
mo yo soy la ú n i c a causa que p o d í a 
motivar semejante porfía, estaba asus-
tada. M a m á Sermotis me tranquiliza-
ba, porque seguramente t ambién ella 
se p o n d r á de nuestra parte. 
—Sí , hija mía, lucharemos las dos 
por t í , y qu izás con el tiempo 
—¡No!—dijo Blanca moviendo la ca-
beza negativamente;—no contemos con 
el tiempo, n i con la ternura, n i con el 
carino, puesto que seguramente exigi-
r á de mi hoy mismo 
—¿Hoy? ¿Qué quieres decir, hija 
mía? ' J 
—Estaba almorzando en el comedor, 
cuando se ha acercado al teléfono. H a 
llamado á su cajero y le ha preguntado 
si hab ía fondos dispuestos para reem-
Corima, Estella y Toloea, como las ciuda-
des donde haMan ocurrido "sacosoa." 
El gobierno, te niendo que las capitales 
•pe so hallan en el caso de Vitoria siguie-
sen el ejemplo de ésta, envió una circular á 
loa gobernadores do las provincias encar-
gándoles que con urgencia dieran cuenta 
del estado do áni\no de sus respectivas po-
blaciones y de cualquier novedad que ocu-
rriera. 
Las contestaciones no empezaron á llegar 
'basta cerca de media noche. 
Todas ellas eran tranquilizadoras en su-
mo grado. 
La más expresiva era la de Pamplona. 
El gobernador do Navarra dice que no hay 
allí asomo alguno de trastornos y ni aun 
siquiera de agitación. 
En la Coruña parece qae se proyecta una 
manifestación do desagrado al gobierno por 
ol relevo do) genera) Pando. Pero estas nó 
s%n ya noticias de oi igr'.n oficial 
—París, 8 (por la nocho.)—Le Temps, Le 
Journal des Debuts, La Lihertey Le Maiín, 
hacen notar el alza que ha tenido la Deuda 
exterior española, atribuyéndola á la apro-
bación do los presupuestas. 
Anguran con este motivo que lo será fácil 
áEspaña llegar á la prosperidad financiera, 
•siempre que el gobierno mantenga con ener-
gía la aplicación dft las reformas económicas 
•acordadas en el presupuesto. 
La incóguit;i en los círculos financieros 
es, sin embargo, hoy día la cuestión del em-
próatito. 
Si España tiene el patriotismo suficiente 
garse nuevamente del ministerio, y que se 
! le ha contestado diciendo que estárestable-
' cido el orden; y puedo continuar en Panti-
¡ cosa hasta terminar el período do baños 
i que ]& está prescrito. 
i —El conocido banquero catalán señor So-
tolongo ha vuelto á tener hoy conferencias 
con el ministro de Ultramar y con el direc-
tor de Hacienda de dicho denartamento a-
para suscribirlo, el triunfo será decisivo y 
cuantos esfuerzos hagan el gobierno y la 
prensa para que así se realice serán otros 
tantos servicios de valor incalculable pres-
tados á la patria. 
Tal es la impresión que se saca después 
de hablar con lo gente financiera de aquí. 
Los judíos del mundo bancario, no sólo 
parisiense, sino europeo, no aguardan más , 
que á ver si fracasa el empréstito para im- j cerca de la operación da los billetes hipote-
ponerso ellos con condiciones leoninas. [ caries de Cuba comprendida en la nueva 
Los españoles no han concluido sus tareas ley de presupuestos de dicha Antilla 
aprobando los presupuestos. Tienen que 
suscribir también el empréstito sino quieren 
caer en manos de los usureros, que se come-
rían todas las economías quo realice el gran 
sacrificio que acaba de hacerse. 
—El ministro de Gracia y Justicia regresó 
ayer mañana do San Sebastián y poco des-
pués fué á visitar al Sr. Sagasta. 
El Sr. Capdepón ha traído firmado el de-
creto nombrando al Sr. general Calleja, para 
ol mando superior do Cuba. El genoral mar-
chará, probablemente, el 17 ó 18 de este 
mes. á fin de embarcarse el din 20. 
—Según las noticias oficiales, no ha vuel-
to á turbarse la tranquilidad en Vitoria; 
pero no han cesado las precauciones milita-
res ante ol temor de que cualquier inciden-
te sirviera de pretexto para producirse an 
nuevo motín. 
—Parece que don Venancio González ha 
telegrafiado al señor Sagasta y al señor 
Capdepón manifestándoles que si las cir-
cunstancias lo requieran está dispuesto á 
anticipar su regreso á Madrid para encar-
I 
AQUIAE S S 
C a m i s a s b l a n c a s y de color p a r a 
cabal leros y n i ñ o s 
A 
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Esta casa atendiendo á la situación del pah y desearlo por su parte contribuir al 
ettgráD'deótmfcato doí mismo, ha determinado tomar on to l u n n tjpaisaoüion es y por su 
valor nomiaal billetes del Banco Españoi de la Ida de Caba, rob ij tu lo un 2 p or 100 á 
toda el (pie compre ni is do $25 y su pago sea en dichos bUlotéá, pira lo cual ofrece juegos 
de sala desdo $50 á 160; ¿.¡Hería nueva y do uso la hay de todos precios; escapara tes con 
lunas de $95 & 120, sin lunas de $65 á 90j otros do caoba de $26 á 50; juegos do mimbre A 
precios de $ 5 y 90. Además un sin número de faroles, liras, lámparas y cocuy eras de 
cristal. Un juego do Viena á $85, otro $120, otro de Luis XIV en $100; juegos completos 
do cuarto en $.'540. En prendería tenemos el más bonito y rao lerno surtido que se piensa 
ver; así CSÍJUC recomendamos á nuestros favorecedores y al público en general nos hagan 
•una visita y ee convencerán de cuanto queda expuesto. 
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—El señor general Calleja estuvo ayer 
tarde á dar las gracias al ministro de Ul-
tramar por su nombramiento para el man-
do superior do Cuba. Uno de estos días irá 
á San Sebastián para cumplimentar á la 
reina, regresando á Madrid, de donde sal-
drá el día 18 á fin de embarcarse en San-
tander. 
Del 10. 
En vista de que ha cesado en Vitoria la 
agitación, la Reina ha recibido hoy á medio 
d íaá la comisión de la junta de defensa de 
aquella cVpij'al. 
Presidía la comisión el obispo de Vitoria. 
Este y otros miembros de la, comisión ex-
pusieron su solicitud á la Reina, quien es-
cuchó atentamente las manifestaciones de 
los comisionados y dijo que lamentaba lo 
ocurrido y recomendaría al gobierno que 
hiciese cuanto fuese posible para acceder ai 
deseo de Vitoria 
El general López Doíñmguez y el general 
Pasquín estaban invitados á almorzar con 
S. M . 
Cuando ambos líegabati á palacio salía de 
la real cámara la comisión de Vitoria. 
El general López Domínguez no pudú ha- i 
blar con los comiídonados porque ia Reina 
le llamó eu aquel momento. 
Lo úoici que dijo es que, segúu telegra-
ma del subsecretario de Guerra, aún no ha- | 
bia llegado á este departamento el informo ! 
de la Junta. Consultiva respecto á capitali-
dades militares. 
El obispo ha almorzado con S. M. la Reí 
na. 
La comisión saldrá mañana para Vitoria. 
—La Coruña, 9 (10,20 noche).—El geno-
ral Pin, que como dije oportunamente llegó 
ayer, ha sido muy visitado por los corres-
pousales y por los periodistas locales, ávidas 
de conocer las impresiones que do Madrid 
trae dicho señor. 
El general se ha mostrado muy expansi-
vo y en alto grado Optimista, afinnaudoqne 
el dictamen de la junta consultiva es favo-
rable á la formación del octavo cuerpo do-
ejército con destino á Galicia, y que antes 
de fin do año el ministro de la Guerra hará 
uso do la autorización concedida por las 
Curtes. 
Afirmó el general Pin que el general on 
jefe del séptimo cuerpo quo comprende los 
territorios de Castilla la Vieja y Galicia po-
drá residir indiatintaminto en la Coruña ó 
Volladolid, pero nunca en León, que queda 
desposeído del centro militar. 
Opina, además, que si mandara el cuerpo 
do ejército el ge neral Sanfelices, éste lijaría 
uresilimcia eu La Coruña. 
Según lo manifestado por el general Pin, 
quedará aquí la intendencia y la subiuspec-
ción de artillería, y pasarán á Valladolid el 
persona! superior de ingenieros y de Sani-
dad. El estado mayor y laauditoría de Gue-
rra residirán en la población que ocupo el 
jefe. 
Por lo quo ee refiere á las fuerzas, dice el 
general Pin quo habrá en Galicia una divi-
sión completa de las tres armas bajo au 
mando, y dividida eu dos brigadas, que so 
distribuirán ontre Lugo y la Coruña. 
La guarnición actual se aumentará con 
un batallón de cazadores, un regimiento de 
artillería de campaña y un escuadrón de ca-
ballería. 
Tales son las impresiones que trajo por 
junto y las impresiones que noa comunicó 
el señor general Pin. 
( orno estas noticias están en oposición 
con las recibidas directamente y y las que 
publican los periódicos de Madrid, incluso 
E l Ejército Español, el pueblo sigue mos-
trándose receloso; la efervescencia aumen-
ta y el disgusto cunde, por creerse quo solo 
ee trata de ganar tiempo con falaces pro-
mesas. 
Los exaltados creen que una parte de la 
junta de defensa se deja engañar por tales 
impresiones. 
Hoy se habla de recoger firmas y convo-
car un meeting para oir las explicaciones 
de la junta y residenciarla en el caso do 
quo ésta baya olvidado su significación y 
los compromisos contraidos auto Galicia. 
En vista de todo esto, la junta se hallaba 
reunida á las ocho de la noche. 
—Decididamerte la cuestión de las capi-
tanías generales se tratará en Consejo de 
ministros, y no ee ha reunido hoy, por espe-
rar á que venga el señor Lópen Domínguez, 
y dé cuenta del dictámea de la Junta con-
sultiva. 
SUCESOS. 
. SU NOMBRE LO INDICA. 
El punto de reunión de lo más selecto de nuestra sociedad q ue va en "busca de calzado 
degante, y como en la I Ü E 7 A PELETERIA ZEllL O J L B X J ^ T O se venden ios zapatos 
para señoras y señoritas conocidos por UADJY y délos cuales ha recibido nuevas remesas, 
en pieles de colores ñnos, propios para la estación actual, queda explicado el por qué tanta 
concurrencia en este establecimiento de novedades. 
En calzado para hembres tiene esta casa desde lo más sublime que recibe de su fábrica 
ESPECIAL, liasta las pantuflas de alfombra, paro siempre en clase primera, p:r lo que no es 
posible se presente ningún marchante que p:r esta circunstancia no se vea obligado á com-
prar en la nueva peletería 
Teléfono 876. 
NOTA.—Los visitantes á esta casa p o d r á n ver asimismo el variado sur t ido de alfombras, paraguas y efectos 
de viaje que detallamos á precios de s i t u a c i ó n . 9118 alt 5a-29 ld-30 
A G R K S I O M T HERIDAS. 
á. las nueve da la mañana de ayer, al 
transitar el moreno Santiago Tecllover, pol-
la calle de las Auiüias entre las de Manri-
que y San Nicolás, frente á la fábrica de ta-
bacos "La Carolina", fué agredido por otro 
sujeto de su clase, quien con una navaja 
barbera le infirió cinco beridas, de ellas 
can tro en la espalda y la otra en el cuello, 
siendo esta ú'tima calificada de pronóstico 
menos grave por el médico de guardia en 
la casa do socorro de la segunda demarca-
ción. 
La agresión obedece, según el lesionado, 
á que 61 era operario de la fábrica "Carun • 
bhó", y en la actualidad lo es de "La Caro 
lina", y corno quiera que existe un acuerdo 
entre algunos obreros, de que los que fee ba-
ilan trabajado en la primera fábrica ido lo 
pueden hacer en otra, so pena, de exponer 
se á hacer agredido por sus compañeros, 
como lo ba sido él. 
El celador del barrio del Mouserrate, djó 
conocimiento de este bocho al Sr. Juez de 
primera instancia del distrito de Guada-
lupe. 
J U E G O P R O H I B I D O . 
En la calle de la Plaza, en San Antonio 
de Río Blanco del Norte, fueron sorprendí-
dido.s varios individuos que estaban jugan-
do al prohibido del monte, siendo detépídos 
tres do ellos, que quedaron á disposición 
del Sr. Juez Municipal del distrito. 
EN O ü í UO BlAS.»EIi.O. 
El moreno Pedro O lieilly, trabajador del 
ingenio Mi B sa se infirió casualmente una 
herida de prouósiico grave, en el brazo iz 
quierdo, con on machete, y en circuí?stan 
cia de hallarse on completo estado de em-
briaguez. 
ACCIDENTE DESC! HACIAV'O. 
Hallándose en la tardo do ayer, trabajan-
do en la casa de s dad "La Purísima Con-
cepción", calle do Alejandro Kamírez, el 
pardo Alfredo Cárdenas, tuvo la desgracia 
do caerse de un s. gando piso, sufriendo en 
la calda varias contusiones en la región 
lumbar y escoriaciones en la mano izquier-
da. 
HEIlíDA, 
Anoche fué curado de primer? intencióu 
en la estación sanitaria oficial de los bom-
beros Municipales D. José Sánchez Cabre-
ra, vecino de la calle de Obrapia nú n. 83; 
el que estando examinando una pistola, se 
le disparó, causándole el proyoetil una he-
rida lie pronóstico leve en el dedo índice de 
la mano izquierda. 
TJMO. 
A l celador del barrio del Cristo, so pre-
sentó ayer, el vendedor ambulante José de 
la Cruz Domínguez, vecino de Riela 117, 
participándole que en la mañana de dicho 
día había sido víctima de una estyfa de 25 
centenes y 7 püsos p'ata, por dos individuos 
blancos, quienes le hicieron creer que ha 
bían llegado á eáía ciudad á repartir érake 
los pobres cierta cantidad de dinero en bi-
lletes americanos, que le entregó un fami-
liar, entregándole al efecto un^paqueto, que 
después víó eran periódicos viejos. 
Aparece como autor de esta estafi an i n -
dividuo conocido por "E l Montañés." 
FAIil ECm»ENT(». 
A l medio día do ayer, fué encontrado 
muerto en una habitación baja de la Pes-
cadería, ol extranjero Charles Aaüenuvn, 
cuyo individuo falleció do congestión cero 
bral, según certificado médico. 
El cadáver fué remitido al Necrocomio. 
<'ATT CHA DE "CAÑITAS." 
El celador del barrio de Santa" Teresa,, 
capturó al moreno José Rosario Pérez (á) 
Cañitas, por aparecer como uno de los au-
tores dé las heridas á un sujeto de su clase, 
on la calzada do la Reina, en la noche del 
23 del actual. 
D I S P A R O . 
La noche anterior fué detenido á ' a ôa* 
de/«toja/ , un individuo blanco que M í x 
hecho un disparo de revólver contra n > .r-
do Miguel Alvarez, que afortunadi s) ir, >. 
salió ileso de la agresión, pues el pr > /tt ¡til 
sdo le iocó el ala del sombrero. 
El hecho ocurrió en la callo de la Z ija, 
esquina á San Nicolás, y el celador l < í»*-
rrio dio conocimiento de éste alS ;. í r^z 
del distrito. 
ROBO. 
Anoche se presentó en la celada •! i del 
segundo barrio de San Lázaro D. J • \ ú \ 
Bo n Martínez, vecino de la callo i > la 
Concordia, participando que durante ' * v i -
sencbi de su concubina, penetraron m su 
domici ir, y fracturando la cerradura i • un 
baúl, sobaron de éste tres pares de a-refoa 
de oro, dos relojes, uno de ellos de p' ita y 
otro do acero, y una maléfica conteaiendi 
7 centenes y 25 pesos en plata. 
DETENIDO, 
El celador del barrio del Cristo dot rvo al 
moreno Ignacio Gutiérrez y G-utiórr z (a) 
Ganguüa, por ser uno de los aator K d d 
hurto de seis piezas de holanda en na i casa 
de la calle del Obispo, el día 24 del a ¡tual. 
CIRCULADOS. 
Los celadores de los barrios del \nrel , 
Panto Cristo y Vives, detuvieron dar v t » el 
día de ayer á un parda, un blanc i y na 
moreno, que se hallaban circulados per la 
Jefatura, de Policía. 
DE 
Depeninte Sel Comió áe la Mana 
SECRETARIA. 
Con arreglo á lo oue dispone el artículo 47 ilel Ro-
glnmento general il¿ esta Asociación, el ilomirg > v7 
il<!Í raes •iCiuaJ, so i fectuaráu las elccoioaos ge ierres 
de üirHctiva para el año de 1893 á 1894. 
La elección será para un Pceíidente, un 1er. Vice-
prt-.sldente, un ü1.' Vicepresidente, 21 Vocales y 13 
Suplen íes. 
La apertura de la votación serí á las tres de la tar-
de y lermiüará á. las ocho en punto de 3a n'>ch Í, PC-
u;úu prescribe el inciso 4? dal artículo 34 del iic^la -
monto; j para el buen orden y comodidad de los se-
ñ ires asoriados, en el salón de sesiones de est i C in-
tro s. h.u i;ín colocadas 6 mesas, con un cart A, de-
signando )ns letras iniciales de los apellidos de los 
socios qm eu cada uno debe votar. 
Para ejercer el derecho electoral, es Dquis i t ) in-
iiispensiltle ia presentación, en la mesa eoneip lu-
diente, del recibo de la cuota del mes corrieate, ó el 
de cuota adelant 'da, que comprenda el de la Fe ¡h 
Lo que de ord^n del Sr. Presidente se hace p ii) 'co 
p ira coirocimiento de los señores asociados. 
Bfahaua, 20 de Agosto de 1893.—El Secretar!. ,1f 
I'aniagua. 1006G d7-3J a-!-21 
üiiióii le los FaMcites Se Taires 
. En cuiJiplimiento de un precepto reglatncnt irio. 
11*0 por eíte medio á los seíores asociados pa -a (iie 
¿.e sirvan concurrir á la-junta general extraor I n i iu 
qoo ten Irá c.fi-cto á las 7i de la noche del siíb i o '15, 
• icl actual, en los salones del Centro Asturia 10. fija 
dicho a ito se cubrirán las v icantes de vocal-'S u-
plentes que resultan en la Junta Directiva, no le 
lodiistnaíes qae elaboran hoja de Vuelta - \ o i • 
y iif.s d». los qae elaboran hoja de partido y a "m is 
se trata • in »suutos de gran importancia reí icio M -
do; e n loa intereses de la industria. 
Eabana, agosto 24 de 1893—El Secretario, rt i -
fael G. Marqués. C 1408 2a-25 1 'fi 
bolsar al m a r q u é s de Marignaclas can-
tidades que le debe. Cuando oyó la con-
tes tac ión , que evidentemente ha sido 
•satisfactoria, se volv ió triunfal mente 
hacia mí y me dijo: u l I o y queda rá nues-
t r a s i tuación despejada, puesto que va-
mos á vernos libres de esos Marignac." 
D e s p u é s me üió u n beso en la frente, y 
ag regó : ' ' A l m o r z a r é aqu í . Tengo que 
hablarte." Y sin esperar mi respuesta 
sal ió. ¿Y á vos, mamá , q u é os ha dicho 
esta noche? 
L a fisonomía de Genoveva se contra-
j o dolorosamento. Por toda respuesta 
ab racó ú, su hija. 
—Déjame ahora, hija mía; necesito 
reflexionar. 
Cand í a volvió á la hora do almorzar; 
p a r e c í a estar de un humor excelento; 
t r a í a magníficas (lores para su mujer y 
su hija. 
Durante el almuerzo estuvo muy a-
mable y hab ló hasta por los co dos. Pa-
rec í a no conocer c u á u inquietas esta-
ban las tres mujeres. 
D e s p u é s del almuerzo, cuando Blan-
ca le sirvió el café en el saloncitode 
fumar, la abrazó, y despué1 de haberse 
bebido una cepita de rom, dijo: 
—ITablemos ahora. 
Nadie le contestó: SÍ:bía que su audi-
torio le era hostil, pero ostaba satisfe-
chís imo y contento; sen t ía la satLdac-
-ción del hombre que acaba de p agar á 
•un acreedor peligroso. 
—Creo que m a m á te h a b r á anuncia-
do querida Blanca, una noticia para t í 
muy ha lagüeña . 
—No he anunciado á mi hija nada 
absolutamente. 
—Pues no habé i s hecho bien, mi que 
rida amiga, porque las madres tienen 
generalmente m á s medios persuasivos 
que los padres, cuando se t rata de con-
vencer á las hijas de que la vida es una 
cosa seria y de que las bodas deben sor 
muy meditadas. G a s t ó n de la Terra-
de 
—¡A.h! ¿Es de G a s t ó n de quien que-
réis hablarme?—dijo Blanca desdeño-
samente. 
—Sí, de Gas tón quo acaba de presen-
tá r seme como un nuevo hombre; Gas tón , 
que desde hace unos meses trabaja coií 
afán en mi casa de banca y del cual voy 
á hacer mi socio. Y como ha sido el a-
mor que te profesa lo que le ha trans-
formado, estoy dispuesto á hacerle m i 
yerno, porque te adora seriamente. 
—¡De la Ter rade!—exclamó la seño-
ra Sermetis—do la Terrade el marido 
de Blanca. ¡Pero es tás loco, hijo mió! 
—Que queréis , querida mamá—dijo 
con tono de mal humor,—si os he per-
mitido asistir á esta r eun ión de familia, 
es para oir vuestra acep tac ión y no pa-
ra, preguntar vuestra opinión. As í , 
pues, os ruego que no h a g á i s m á s que 
ver, oir y callar. 
L a pobre aldeana se puso furiosa. 
— ¿ P u e s qué , t r a t á n d o s e - d e mi Blan-
ca, no tengo derecho p a r a . . . . 
Blanca la calmó dándo la un sonoro 
beso. 
—¡Calmaos, abuelita! ¡No me casa ré 
j a m á s con un hombre á quien vos no 
queréis . Yois sois mi abuelita, mi que-
rida abuelita 
—Es quo no permi t i ré j a m á s que se 
te sacrifique. 
—¡Cáspi ta!—Exclamó Candía , exas-
perado ya por la resistencia,—¿soy ó 
no soy yo el amo de la casa? 
—Yos, padre, sois d u e ñ o de admit ir 
ó rechazar el marido que yo elija; me-
jo r dicho; sois dueño para rechazarle 
durante todo el tiempo que me falta 
para casarme sin vuestro consenti-
miento 
—¿Pero es mi hija quien se atreve á 
hablarme así? 
—Sí, vuestra hija—le con tes tó Blan-
ca, fijando una mirada severa en su 
padre,—y lo hace porque cree tener 
derecho para hacerlo así , y os suplica 
que no la obliguéis á deciros las razo-
nes que para ello tiene 
Se desconcer tó un momento. Yiv ía 
tranquilo desde hacía un año , en el ol-
vido del drama de Saint Cloud, imagi-
nándose que su hija so h a b í a olvidado 
de todo; pero en seguida se dijo: 
— M i hija no se a t r e v e r á j a m á s á re-
velar 
Y como Blanca cor íúnuaba diciendo: 
—¡Sois muy dueño de impedir el en-
lace que yo deseo, pero no podéis i m -
ponerme por esposo á un hombre á 
quien yo no am o. 
—¡Basta , cáliate!—axclamó.—C l i a n -
do se trata de uu casamiento, la volun-
tad de las muchachas es nula; basta 
con que los padres es tén de acuerdo, y 
lo mismo t u madre que yo deseamos 
que te cases con Gas tón . 
A l pronunciar estas palabras. Can-
día se acercó al oído de su esposa y la 
dijo con voz sor^a: 
—Ya habéis tenido tiempo de refle-
xionar. ¿Qaé elegís? 
Genoveva le con l ss tó con despre-
cio: 
—|Suceda lo que quiera, me opondré 
resueltamente á que se cumpla lo que 
considero un sacrilegio! 
—¡Tened cuidado, amiga mío, me es-
tais desafiando! Y sabéis sin em-
bargo, las consecuencias 
—¡Cuando se cumple con el 
no se temen las consecuencias.. 
—¡Cuando se cumple con el 
no se temen las consecuencias! 
Blanca se cdlocó cutre sus padres. 
—Padre mío, ¡os prohibo que amena-
céis á mi madre! 
La señora Sermetis cogió á su hijo 
por los hombros, y separándole de su 
mujer, con la misma facilidad con que 
hubiera separado á u n niño, le dijo: 
—¡Te dije ea cierta ocasión que si 
las amenazabas, las defendería! ¡Ha 
llegado la hora y estoy dispuesta á 
cumplir mi amenaza! 
Cand ía re t rocedió como un loco, con 
la cabeza baja y la mirada extraviada, 
no a t reviéndose á creer que aquellas 
deber, 
deber. 
E l d í a 29 del corr iente , á las 
ocho y media de su m a ñ a n a , 
c e l e b r a r á n en la Iglesia de N t r >. 
S e ñ o r a do la Merced honras fú-
nebres por e l eterno desean^» 
del a lma de 
, k w s i í i d o Serra y Rauricli 
((J. E . P. ©.) 
en cuyo piadoso acto la v iuda , 
h f t r íoauas , madre y he rmaa >>» 
poiiiMcos? los socios y d e m á s p t-
ri ióutes, ruegan á las personas 
de la ami- tad del finado se sir-
Í vau acomptinarles á elevar sú-
plicas al Todopoderoso por su 
paz eterna. 
Habana, agesto 25 de 1893. 
Adela Catalá y Fornés, viuda de Siva. 
Isabel y Concepción Serra y Kaurich. 
[sa^ej Pornós. viuda de Catalá. 
Leopoldina, A'icente, Manuel y Alfredo 
Catalá y Fornés. 
«fosé Garcia Blanco. 
Josó y líamón García Mourifio. 
tres mujeres se le opusieran tan resuel-
tamente. 
E n aquel momento se oyeron pasos 
ea el salón, t r a tó enseguida de reponer-
se y sonreírse, mientras que las t re^ 
mujeres permanec ían en acti tud de de-
fensa. 
—¡Toma, pues si es mi querido .-ne-
gro!—dijo Cand ía con amabiiidail.— 
Llegáis muy á tiempo; faltabais vos pa-
ra que el consejo de familia estaviese 
completo. 
E l conde de la Terrade saludó á su 
hija y á su nieta cariñosamente,, hiza 
una reverencia á l a señora Sermetis y 
respondió: 
—Me alegro encontrarles reunidóffi? 
porque con eso podré aclarar uu rumora 
que corre por los círculos hace unos, 
d ías y que no he qaerido desm ntirri 
antes de haberme informado por v >8. 
E l conde hablaba con seriedad conu 
voz que impresionó mucho á Blanca y , 
á su madre. 
Cand ía parecía tan e x t r a ñ a d o , quefc 
nadie hubiera podido creer que aquella-
visita era una comedia convenida la v í s -
pera. 
—¿Pero de qué se trata?—preguntd, 
el banquero. 
E L EIO DE FUEGO. 
Coivio ten ía fiebre, la cruel fiebre del 
amor, ivíolvió el pobre enamorado ba-
ñ a r s e en el r ío fan fresco y tan tranqui-
lo que corre sobre pulidos guijarros. 
Le l iabían dicbo: 
« 'Puesto que sufres s in tregua y sin 
esperanza; puesto que sientes en el co-
r a z ó n , en la frente, en los labios, los 
ardores del eterno deseo frustrado, te 
convent l r ía entrar y permanecer largo 
rato en esa agua. Esta agua posé*, 
desde tiempo inmemorial, la v i r t ud de 
ext inguir los incendios de la pasión; y 
muchos, que no estaban menos enfer-
mos que tú, se fian curado por comple-
t o . Todos saben eso. Cualquiera del pa í s 
puede coa tá r t e lo . " 
Y se dejó deslizar desde la ori l la al 
r ío . Pero apenas descendió en la fres-
cura de la onda cuando sint ió en todo 
eu cuerpo algo as í como un abrazo de 
llamas. Salió entonces de aquel r ío de 
fuego, y Luyó por la llanura. Las que-
maduras le abrasaban, le devoraban, 
le consumían. J a m á s hab í a sufrido tan 
insoportable tor tura . 
Aquei 'a noche se quejaba el infeliz á 
l a ingrata mujer que no le amaba. 
Y elb !e dijo: 
" ¡Ab! Ya sé por qué arde para t í ese 
r ío . U n día, al pasar cerca de él, se 
me cayó en sus aguas una de las flore-
cillas que llevaba yo en mis cabellos." 
Gatulle Mendes. 
SOLUCION DEL PBOBLEMA NUM. 10. 
(POR SHINKMAN) 
BLANCAS. NEGRAS. 
CoInnKia dirigida por A. C . Tázquez. 
(Todna las comunicaciones referentes á 
este rauu deben ser remitidas al director 
de la c lüDina, apartado 139, en la Admi-
nistracijn Genia l de correos). 
P E O B L E M A N U M E E O 1 1 . 
(POR Gr. J . SLATEE) 
Se*/- Mate, ó sea Pierde - Gana. 
N E G R A S — S e i s piezas. 
ím im mk 
i ü fe i ü 
m r m m m 
B L A N C A S — N u e v e piezas. 
Salen Xas Uancas, y en dos [2) jugadas 
obligan á las negras á darle mate al Bey 
blanco, en igual número de movimientos. E n 
resumen, para que muera él Bey blanco, 
Jum de hacer las xñesas blancas dos jugadas 
y otras dos las piezas negras, alternativa-
mente. 
E L C H A M P I O N S H I P . 
A ruego de varios de nuestros favorece-
dores, en el presente concurso se tomaran 
en cuenta las soluciones de todos los pro-
blemas publicados y que se publiquen en 
esta sección, desde el número I (que apa-
reció el 19 de Junio), hasta el que se inser-
tare en la edición do la tarde del último sá-
bado dei corriente año. Sin embargo de 
ello, cumpliremos la promesa de que un sá-
bado se dará un problema en dos movi-
mientos, y el sábado siguiente otro de tres 
6 cuatn- jugadas. 
E l piimer round del championsMp lo ce-
rraremos al finalizar el mes de Septiembre 
próximo, y el segundo round al terminar 
Diciembre; publicando en ambos casos el 
score de todos los competidores, con el ob-
jeto de que cada cual conozca el lugar que 
baya logrado adquirir con sus esfuerzos, en 
tan difícil torneo. 
Las bases para el score serán las siguien-
tes: 
I . —Cualquiera jugador que haya acerta-
do un problema con todas sus variantes 
esenciales (pues deben omitirse las sub-va-
riantes), declarando el D I A R I O haberla re-
cibido ántes dei jueves inmediato á la pu-
blicación del problema (y se tratare de 
persona que resida en la Habana ó en algu-
na de las poblaciones consideradas como 
barrios de la capital), podrá anotarse cuo-
tro puntos por cada problema acertado. 
I I . —Lo propio harán los resolvedores ra-
dicados ñici a de la Habana y de sus ba-
rrios, si cumplieren los mismos requisitos: 
bajo el ooae: oto de que para ellos habrá 
derecho á los cuatro puntos, con tal de que 
nosotros recibamos la solución completa y 
exacta, antes del sábado, es decir, hasta el 
Viernes en la noche. 
UL—Los resolvedores que no incurran 
ett ninguna equivocación, pero que si viven 
en la Habana, no procuran que sus solucio-
nes estén en nuestro poder antes del jue-
TCS; solo so anotarán tres puntos por cada 
problema. 
ÍV.—Los mismos tres puntos correspon-
derán á los jugadores de fuera de la Haba-
na, cuyas suluciones nos llegaren después 
¿el viernes, siempre que teniéndose en 
CUenta la distancia del lugar en que resi-
<ian, se comprenda la imposibilidad de que 
Iiubieren pedido enterarse por el mismo 
| 5 I A R I O , de la correspondiente solución, ha-
llada por otros. 
, V — E l jugador que acertare la jugada 
Cápital, ó sea la primera, Y algunas otras 
Variantes, incurriendo solamente en un 
.Brror, se anotará dos puntea. 
. VL—Habiendo dos ó más errores, pero 
acertándose el movimiento primero, es de-
cir, la jugada B A S E , so conquistará un 
punto. 
Invitamos á los jugadores á formar por sí 
tmsmos eus respectivos scores, para revisar-
los nosotros, pudiendo decirnos en cada 
# t t t a¿ Hasta la solución anteriormente pu-
miicada, llevamos tantos puntos. Así se faci-
Bftcá el trak?jo. 
VARIANTE I . 
1— 
3— 
R 5 Gl! 
D 1 D 
C 3 T«$»-í* 
I I . 
-D 1 D«í» 
-D 4 D«f ^ 
-D 8 R ^ 
- C 3 R 4 * | » 
1— R 6 D 
2— R 5 A 
1— R 6 D 
2— R 5 R 
I I I . 
1— R 4 R 
2— R 4 D 
IV. 
- D 7 A 4 » 
-C ( 2 A ) - 4 D « H * 
V. 
- D 7 A«í» 
-D 5 A^«í» 
V I . 
1— 
-D7 T*í» 
-D 7 R ^ ^ 
-D 2 R«f» 
-CX OH» 
- D x A - $ -
-D 8 R«í» 
- C S R ^ - ^ 
-D 3 A «í» 
-D 5 A*!»-*-
1— R 4 D 
2— R 3 A 
1— R 4 D 
2— R 5 R 
1— P 4 D 
2— R 4 R 
V I L 
1—AXP 
2— R 4 D 
V I I I . 
I X . 
1— A 7 R 
2 - R 4 D 
1— A 6 D 
2— R 4 D 
1— CXC 
2 - R 4 R 
La primera persona en remitirnos (el sá-
bado 19, á las tres de la tarde), la difícil y 
complicada solución que antecede, sin error 
alguno, fué el Sr. Francisco M. Arredondo, 
natural de Güines, nuestra querida tierra 
nativa. 
Después, en las primeras horas del do-
mingo 20, dos resolvedores muy inteligen-
tes, los Sres. Félix Mungol y Dr. Juan J. 
Moreno, nos enviaron la misma solución, 
exacta en la mayoría de las variantes, pero 
con la falta de suponer que en una de ellas 
el problema puede descifrarse asi: 1—R 5 Ó 
—1—R4 R 2—D 7 A 3—R 5 R— 
3—D 5 A «I» ¿Y qué harían las blancas 
—replicamos nosotros—si en ese caso las 
negras se defendiesen con: 2—A 6 D? 
El Sr. Ldo. D. José Fern ández Llebrez, 
de Güira de Macuriges, se ha equivocado 
también, suponiendo que la llave {Key) del 
problema de Shinkman, es C (2 A) 4 D. Con 
la consiguiente réplica de A X P, se nulifi-
caría la solución. Ejemplo: 
1— C (2 A) 4 D 
2— D 8 R ^ 
1— A X P 
2 - R 5 A RÜ 
Cuando ya estaba en prensa nuestro nú-
mero anterior, recibimos la solución co-
rrecta del problema núm. 9, por Planck, 
suscrita por el Sr. Casimiro Zertucha, del 
Bejucal; cuya simpática población nos pro-
porciona agradables recuerdos, por haber 
trascurrido en ella no pocos años de nues-
tra infancia y juventud. 
El domingo en la tarde se nos entregaron 
soluciones exactas del magnífico problema 
de Shinkman procedentes de los Sres. Fe-
derico Suárez Inclán, Isidoro Albacete, Juan 
Fernández Gómez y Cárlos Alemán. 
El Sr. D. Ramón Pardo, ha acertado las 
variantes más difíciles, pero ha incurrido 
en pequeño error al admitir como bueno el 
siguiente plan: 
1— R 5 C 1—P 4 D ó P 4 C 
2— R 6 A? 2-CXC? 
3— D 3 A«|»«|» 
Observe el Sr. Pardo que respondiendo 
las negras en su segundo movimiento (en 
lugar de C X C)—R 6 D'!, se salvarían des-
de luego. 
En el mismo caso del Sr. Pardo se en-
cuentra D. Gustavo de Arangúren. 
De alguna* cartas suscritas con iniciales 
y pseudónimos, no hacemos mérito, por las 
razones que ya explicamos en otra ocasión. 
El Sr. José Roca, incurriendo en el mis-
mo equivocado método del Sr. Fernández 
Llebroz, nos comunica once variantes, en 
todas las cuales muere el Rey negro, en tres 
jugadas, comenzando las blancas por: 
C (2 A) 4 D.—Una de esas variantes es la 
que sigue: 
1— ( C 2 A ) 4 D 1 - A X P 
2— R 3 C 2—R 6 D ó 6 Rf 
3— D 4R^<|> 
Es verdad, pero si las negras en su se-
gundo movimiento, en lugar de jugar R 6D 
ó R 6 E, contestásen por ejemplo A 3 T ¿de 
qué manera se verificaría el mate, al inme-
diato golpe? 
El ¡unes 21 nos llegaron soluciones exac-
tas del problema de Shinkman, autoriza-
das con !as firmas de los Sres. José Lastra, 
Francisco Zerquera, Angel Sala, Eduardo 
Biosca, y los Aficionados del Becreo d? Ar -
tesanos del Cerro. 
Do las soluciones recogidas por nosotros, 
en el Correo, el martes 22, han resultado co-
rrectas las firmadas por las señoritas Elena 
de la Cruz y Amelia Collazo, y los señores 
Eauardo Pividal, Marcelino Jubert, y Ma-
nuel Maganños y Pastoriza. 
Los Sres. Donato Argüelles, Sebastián R. 
Sosa, y los Aficionados del Club de San Jo-
sé de las Lajas, han acertado diversas va-
nantes del problema núm. 10, pero incu-
rriendo en la misma falta de loa Sres. Mun-
gol y Moreno. 
Don José Larralde supone equivocada-
mente que dicho problema se puede resol-
ver, comenaando por 1—C (2 A) 4 D. 
Sírvase ver lo que acerca de esto decimos 
á los Sres. Joeó Fernández Llebrez y José 
Roca, 
1 El Sr. Alfredo Aguirre nos asegura haber 
j averiguado qne es imposible resolver ese 
j problema en tres jugadas." La admirable 
i solución que hoy publicamos le persuadirá 
de lo contrario. 
Soluciones exactas recibidas el miércoles. 
Nos las han remitido, sin descuidar nin-
guna variante esencial, los Sres. Salvador 
Alamilla (hijo), Francisco G. Maymó, Un 
Aficionado cíe Consolación del Sur, José An-
tonio Blanco (de id.), Cárlos G. Echeverría, 
el Pctit Club de la calle del Obispo, Ignacio 
Vidal (do Camajuaní), Mariano Salazar, 
Jacinto Ruiz, Juan Martí, y los amateurs 




Todo lo expuesto demuestra, concluyen-
temente, que con sobrada razón supusimos 
que el maravilloso problema de Herr Shink-
man habría de dar MUCHO J U E G O , desper-
tando entre todos nuestros inteligentes y 
estudiosos aficionados, un palpitante in-
terés. 
UNA ARTISTA.—Tavimos el gnsto de 
ser visitados ayer por la señor i ta Ara -
celi d ' Aponte, soprano de ópera que 
acaba de obtener grandes triunfos en 
Pnerto-Eico y Méjico, y que, de paso 
para los Estados-Unidos, se propone 
ofrecer un concierto en esta capital. 
Otro día, con m á s espacio, nos ocupare-
mos de esa artista, á la que califica un 
crít ico de "feliz i n t é rp re t e del ar ia de 
las joyas de "Fausto." 
SOCIEDAD DE ASALTOS.—Según te-
nemos entendido, esta prestigiosa so-
ciedad verificará su asalto correspon-
diente al presente mes en la espaciosa 
morada del D r . Francisco Torralbas, 
Dragones n . 60, en vista de no haberse 
podido efectuar, como se publ icó, en la 
morada del D r . Medina Ferrer, debido 
á una indisposición de un miembro de 
su familia. E l d ía designado por la D i -
rectiva para dicha fiesta es el 30. Nos 
consta, de una manera positiva, que es-
ta fiesta como todas las que basta la 
fecha ha llevado á cabo dicha sociedad, 
se rá espléndida . L a acreditada casa 
"Guba C a t a l u ñ a " es la encargada de 
servir el buffet. 
A MATANZAS.—No olvidarse de que 
m a ñ a n a , domingo, á las 8 de la misma, 
vapor de las 7 y 50, parte de la esta-
ción de Regla para la de Matanzas, el 
acostumbrado tren expreso de la Em-
presa " E l F é n i x " , que al regreso sa ld r á 
de Matanzas á las 6 de la tarde. 
Precios en plata, los de costumbre. 
E N ALBISTJ.—Y va la quinta. Esta 
noche se cauta de nuevo la pintoresca 
obra cómico-lírica L a Vuelta al Mun-
do, en tres actos divididos en 15 cua-
dros. Ahora conviene rascarse el bol-
sillo y comprar localidades en el teatro 
azcuense, por que le dan á uno la Vuel-
ta exacta. 
Los señores zarzueleros,—desde Tur-
p í a á Enriqueta,—hasta que el mundo 
se acabe—van á estar dándole vuel-
tas. 
ASILO " L L MISBRICORDIA."—En esa 
piadosa ins t i tuc ión se han recibido co-
mo donativos extraordinarios, de los 
Sres. D . Bernardo I . Domínguez , va-
rias losas grandes, is leñas , para pisoj 
Castells y C1?, dueños de la farmacia 
" E l Amparo", varias medicinas; señora 
Condesa viuda de Moré , un bulto de 
hilas; la farmacia "Santa Ana", Eicla 
68, dos caballos leña; D . Marcelino A-
rango, 33 libras tasajo; D . J o s é M a r t i -
nó, 35 libras pescado salado; A. Larrea 
y Hno., 54 cajillas cigarros; " L a Indus-
t r i a l " , 30 libras frijoles; los dueños de 
panade r í a s D . Benito Alonso, D . Eafael 
Eodr íguez , D . Indalecio García , Don 
Francisco Mercader, D . Salvador Sabí , 
Dunay y Ca, Carreras y Fors, Esteva 
Baguer y Ca y " L a 3a Central", 434 l i -
bras de pan; y los detallistas de pesca-
dos del Mercado de Cristina, 140 libras 
pescado fresco. A todos enviamos las 
m á s expresivas gracias en nombre de 
los socorridos; y á la vez las damos al 
Bxcmo. Sr. Conde de la Diana, Presi-
dente interino de ese benéfico Asilo, 
por la atenta invi tación que nos hace 
para el acto de la bendición del Estan-
darte de la Sociedad Central de Soco-
rros Mutuos de Licenciados del Ejérci-
to, que se efectuará m a ñ a n a , domingo, 
á las 8 de la misma en la capilla de di -
cho Asilo, cuya ceremonia apadrina el 
Excino. Sr. General A r d e r í a s . 
E E A L ACADEMIA DE CIENCIAS MÉ-
DICAS.—Esta Eeal Academia celebra el 
domingo veinte y siete de los corrien-
tes, a la una y media en punto, sesión 
públ ica ordinaria en su salón alto (ex 
Convento de San A g u s t í n ) , con la si-
guiente: 
Orden del d ía .—Informe químico so-
bre un Vino Medicinal, por el doctor 
Ul r i c i . 
Vacuna.—Se administra gratis todos 
los sábados , de 12 á l , en los salones ba-
jos de la Corporación por los Dres. T o -
rralbas y Garc ía . Habana agosto 25 de 
1893.—El Secretario general, D r . Luis 
Montané. 
L A "GALERÍA LITERARIA."—De es-
ta l ibrer ía , de la Sra. Viuda é Hijos de 
Pozo, se nos han enviado ejemplares de 
los excelentes semanarios festivos Ma-
d r i d Cómico, Blanco y Negro, La, Car i -
catura, L a Gran Vía y otros varios, 
tanto de Madr id como de Barcelona. 
E n todos ellos se lamenta la prematura 
muerte del notable dibujante é ingenio-
so caricaturista D . E a m ó n Escaler, que 
tantas pruebas h a b í a dado de su vigo-
roso talento y de su gracia, en libros y 
en per iódicos. 
CORRA LA ^oiicik . - -ElImparcial de 
Colón nos ruega que reproduzcamos en 
nuestras columnas la siguiente noticia: 
"Se desea saber el paradero de la mo-
rena Josefa Maza, que hace 13 años sa-
lió del campo para la Habana. L a soli-
cita su hijo Ciríaco Maza que residalioy 
QH el pueblo de Pipíár t ," 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE PAYRET .—Compañ ía 
D r a m á t i c a dirigida por el primer actor 
D . Eicardo Valero.—-Estreno de la co-
media, en tres actos, E l Difunto Toupi-
^ t _ C o n c i e r t o en el segundo interme-
dio y al flual de la obra, por la "Estu-
diantina Pignate l l i . "—A las ocho. 
TEATRO DE ALBISU.—Sociedad A r -
t í s t ica de Zarzue la .—Función corrida. 
— E l viaje inverosímilj cómico-lírico, 
L a Vuelta a l Mundo, dividido en tres 
actos y u n prólogo, repartidos en 15 
cuadros.—A las 8. „ „ „ 
FONÓGRAFO DE LLULL.—Cafó CEN-
TRAL.—Eepertorio de 1,000 piezas de 
ópera, zarzuelas, aires del pa í s , cancio-
nes extranjeras, trozos de dramas y co-
medias—Tandas todas las noches, de 
7 á 11.—Entrada, 20 centavos. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Mr . 
Edisson.—Funciones por t andas . -To-
das las noches de 7 á 11.—Eepertono 
inmenso y variado. 
iWJSBTU OE L A EABAHA. 
ENTRADAS. 
Día 26: 
De Tampa y Cavo-Haeso, en 7 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Hanlon, trips. 49, tons. o20, 
en lastre, á Lawton Hnos. 
Santa Cruz áe la Palma, en 40 días. boa. españo-
la Triunfo, cap. Kodriguez, trip. 15, tons. 234, 
con carga, á Galbán, Río y Comp. 
SALIDAS. 
Día 25: 
Para Nueya-Orleans, vapor inglés Darlington, capi-
tán Bower, 
Día 26: 
Para Cayo-Hueso y Tampa. vap. am. Mascotte, ca-
pitán Hanlon. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor 
americano Mascotte: 
Sres. D. J. Castro—L. M. Sabatés—F. Solís—J. 
Sánchez—Dr. F. Goyre y 3 más de familia—Teresa 
de Mestre—J. F. de Mestre—J. Morales—D. Serrano 
—M. Fernández—P. Sabatés—E. Sabatés—A. M. 
Fernández—Mercedes Lama—J. Lancis y 1 más— 
J. Pío Franco—M. Domícguez—Concepción L . Do-
E. Angustí—A. Barreira—J. A. Sánchez—J. Art i -
diello—Ramón Fernéndez y 2 más de familia—R. 
González—Francisco Campos—José Lorenzo—Enri-
que Casas—F. Prieto—Francisco García—Antonio 
Pestaña—M. L . Casanova Montalván y 5 de familia 
—Grcgoria Casanova—Ricardo C. Csstillo—Enrique 
Aguiar—Adolfo C. Rodríguez—Pedro Vidal—Emilia 
Bergue é hijo-^José Roig—Manuel Ebra—S. Martín 
Joaquín Lancis. 
w s i la m \ 
P A E A G I B A H A 
pailebot GIBARA, patróa Castell; admite carga y 
pasaje os por el niueÚe de Paula. De más informes 
su patrón á bordo. 10332 5a-23 5d-26 
LA ELOE 
Tclcgrafo, Pereira, 
IE E M L L O , 
GEAJÍ DEPOSITO 
de tabacos, cigarros j paquetes de picadura 
de 
M. Pereira y Compaííía. 
OBISPO N . 7, FRENTE A L A PLAZA DE 
ARMAS. 
Esta casa, !a más antigua en su clase, cuenta con 
un completo y variado surtido de los artículos que 
abarca sn giro y los detalla en iguales condiciones 
que las fábricas respectivas. 
Ponemos en conocimiento de nue tros favorecedo-
res haber recibido una Inmejorable remesa de 
VEJIGAS DEL NORTE 
para la conservación del tabaco y que detallamos á 
precios módicos 10390 alt 8a-26 7d-27 
S S V E N D E 
la casa calle del Aguila 257, hace esquina: tratan de 
su ajuste Picota 25. 10391 la-26 4d-27 
S E A L Q U I L A N 
frente á Belén, loo entresuelos de la casa Composte-
la n. 112, muy capaces para una numerosa familia. 




gj Frutería, Café y Helados. 
aSHSESHHSEiiESE5Hn5HSH5ESHS2KHSnS23E5HSESH5S2Hfi 
Habana 73, entre Obispo v Obrapía. 
T E L E F O N O N . 5 9 2 . 
Servicio do iielados, á domicilio, en 
sorbeteras de 10 á 200 copas. 
FRUTAS TROPICALES, RACIONALE i 
Y EXTRANJERAS. 
H E L A D O S T R S F H E S C O S 
D E T O D A C L A S E D E F R U T A S . 
IECHE~PÜRA 
de las 
afumadas yaqueríjas de Campo Florido 
ESPECIAL SURTIDO 
E N 
CESTOS D E M n i B B E Y P A J I L L A 
con frutas nacionales, 
PROPIOS PARA REGÍALOS, 
D E S D E l o C E N T A V O S A $0.0 O E O . 
Cocos nacidos, para siem.ln'aj, 
A 2 5 Cts. uno. 
PEEGIDS B A R A T I S I M O S . 
C iaí>0 15-19A 
ÜMCA CASA 




Neptuno, espina á San Nicolás. 
C1351 au 12-10 
1 
SONETO. 
Qae muera el viejo cuando ya se agota 
La fuerza de su savia carcomida; 
Cuando la clara fuente de la vida 
Al cauce manda la postrera gota, 
Cuando del lábio seco triste brota 
El "adiós" de la eterna despedida; 
Cuando se aleja la ilusión perdida 
Con lamento fugaz de cuerda rota.. - -
Leyes son que dictó Naturaleza. 
Pero que muera el que en la vida avanza 
Por el sendero que en Oriente empieza 
Lleno de fe, de aliento y confianza, 
Es de la muerte sin igual fiereza 
Porque es ahogar en germen la esperanza. 
José Echegaray. 
Las graudes pasiones son como las 
flores mar í t imas : no crecen m á s que so-
bre las rocas combatidas por la tempes-
tad. 
Etincelle. 
E l bicarbonato de sosa. 
E l bicarbonato de sosa es una sal 
tan importante y tiene tantas aplica-
ciones en la economía doméstica y en 
los usos ordinarios de la vida, qne no 
debe faltar en ninguna casa. 
Si la leche se ha agriado el mejor 
medio y el m á s inocente para regene-
rarla es a ñ a d i r una corta cantidad de 
bicarbonato, lo mismo puede hacerse 
con la cerveza y otras bebidas y ali-
mentos, sin que haya temor ninguno 
en beber dichas sustancias, antes por 
el contrario, el bicarbonato de sosa es 
uno de los mejores estomacales. 
Si las aguas de una localidad son ca-
lizas ó duras, de t a l modo que no se 
cuezan bien las legumbres, basta poner 
estas aguas con bicarbonato para que 
puedan cocerse. 
Las grasas y materias cuando se en-
rancian, adquieren mal olor y sabor, y 
fácilmente pueden corregirse lavándo-
las en agua que tenga en disolución 
bicarbonato de sosa, cuya sal neutrali-
za los ácidos but í r ico , cáprico y capr í -
dicoque se forman por el enranciamien-
to de las grasas. 
E n las acedias y otras afecciones del 
es tómago, uno de los mejores remedios 
es tomar una corta cantidad de bicar-
bonato. 
E n las quemaduras da buen resulta-
do la aplicación del polvo de bicarbo-
nato de sosa humedecido, y también en 
las picaduras de abejas, avispas, hor-
migas y otros insectos. 
Por fia, una aplicación del bicarbo-
nato de sosa, aconsejada por Liebig, se 
halla en p r ác t i c a en Inglaterra, en las 
preparaciones de pas te ler ía , que con-
siste en reemplazar la levadura, qne 
comunmente da mal gusto á la pas-
ta, por cierta cantidad de bicarbo-
nato. 
Por la acción del calor hay despren-
dimiento de ácido carbónico, que es-
ponja á la masa á la manera que se ve-
rifica la fermentac ión panídica , y mu-
cho mejor se consigue el efecto, aña -
diendo á la masa agua ligeramente a-
cidulada con ácido clorhídrico, cuyo 
ácido forma cloruro de sodio ó sal co-
mím con desprendimiento del ácico car-
bónico. 
Para restanrar las pieles. 
Cuando se nota en ellos defectos oca-
sionados por no haber estado bien cui-
dadas durante el verano, conviene p r i -
mero sacudirlas bien, después espolvo-
rear la parto deteriorada con arena muy 
fina que se h a b r á puesto á calentar en 
una cacerola. Enseguida se limpian con 
un cepillo duro y se las vuelve á sacu-
dir con un junqui l lo . 
Acto continuo se alisan los pelos con 
un peine mojado, y termina la opera-
ción pasando una plancha caliente, no 
por la piel sino cerca y sin tocarla, de 
manera que reciba el calor, con lo cua l 
vuel ve á quedar la piel como si estu-
viera nueva. 
Ponche para soiréesL 
Sobre la corteza de un l imón y uaa 
pnlgada de te, se echa un litr© de agaa 
hirviendo; se cuela y se añaden 3SO gra-
mos dejiziicar; a g r é g a s e un l i t ro de a-
gaardiente ó de ron, se calienta todo 
sm hervir y se sirve. Este ponche TOIQ-
prepararse de antemano. 
CHARADA. 
Tres, dicen á Dona iodo 
Qaes muy dos-una; mas ella 
Que en no hacer toda descuella, 






Solución al geroglífico del n ú m e r o 
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